Register C by unknown
Chager, auf der —• K a g e r ; M i n t r a c h i n g 
C h a m ( C H A ) 92, 56; 94, 41 , 123; 95, 115; 
96, 405 ff., 421 (Fridreich von Furtt 
z C H A ) ; 97, 13, 77, 115, 3 7 9 — O N 9 6 , 
406 2 
— A l t s t r a ß e von St raubing 96, 415 
— Buchdruck 92, 183 
— B u r g 96, 416—419; / Reichsburg — 
Burgberg 96, 414 f., 418 
— Burgkap . St. Georg ( ü b e r Altenstadt) 
96, 419 f. 
— Castrum Kamb 96, 406 
— civitas Camma 96, 406; stat 96, 406 7 
— E n s d . B / R 95, 77 
— Galgenberg 96, 406, 407 (Georgskap.) 
— Georg imark t 96, 420 
— Georgsberg 96, 406 f. 
— Georgs -Kap . auf dem Galgenberg 96, 
407 
— Gezirk(sstadt) 92, 79; 96, 167 
— G r ü n d u n g 96, 111 
— Herzogshof 96, 414 
— His to r . V e r e i n (Ortsgruppe) 96, 63 
— Jakob imark t 96, 420 
— Kalv in i smus 96, 231 
— Kön igshof 96, 414 
— Landger ich t 100, 149 
— Landstandschaft 96, 1 6 6 6 1 
— M ä r k t e 96, 420 (Georg i - , J a k o b i - ; 
J ah rmark t ) 
— Mark t r ech t 96, 419 
— M ü n z e 91 , 166 8 7 
— novum forum Chambe 96, 406 7 , 4 1 8 f. 
— Pa t r . : B M V 94, 64 — Georg 94, 64 
( / Burgkap . ; G e o r g s k a p . ) — H l . Geist 
94, 30, 64 — Jakob d. Ä. 94, 32 f., 64 
— Magdalena 94, 39, 64 — Salvator 
94, 64 
— R a h m (Stadtteil) 96, 3 4 8 9 0 8 
— Rechtspflege 92, 148 1 6 0 
— Reichsburg 94, 30 (Kap . ) ; 96, 405 ff. , 
412(Si tuat ionskarte) ; / B u r g — Reichs-
hof 96, 405 
— Stadtkirche 96, 420 
— Stadtmauer 96, 348 9 0 8 
— Stadtrecht (1293) 96, 112 (Freihei ts-
br ief) , 127, 1 2 9 2 9 , 132 f. — (1341) 96, 
125 2 3 , 415 
— Steuerbefreiung 96, 133 
— Transportunternehmen, Fuhrwesen 91, 
166 
— villa publica Chambe (= A l t enmark t ) 
96, 414; — Al tenmark t 
— Tuchmacher 96, 348 9 0 8 
— Zeugmacher 96, 3 4 8 9 0 8 
— Zol l f re ihe i t 91,134 — Zol l rechte N ü r n -
bergs 96, 255 
— Zwinge r 96, 348 9 0 8 
— Brunner , Katzberger , S c h i l t l , Schneid-
we in , Schuegraf 
C h a m , Ratpot v. , V o g t von S t E 95, 188 
C h a m , L d G 96, 23 
C h a m , L K : F B 94, 206; 100, 242 
— ing-Namen 93, 38 
Cham, Umgebung : 96, 101, 103; 92, 58 
( G ü t e r b. C H A ) 
Cham, M a r k i m N o r d g a u (Schwarzach-
Grafschaft) 99, 158 (marcha Cham-
piae; in marchia Kamba), 159 
Cham, M a r k g r a f e n v. 96, 104 — M a r k -
grafschaft 91, 16 (Erzausfuhr) 
Chambflufi 96, 405 f., 414 
Chamer Gruppe, sog., F B 92, 217 
Chamerau ( K Ö Z ) F B 94, 206 (auf dem 
R o ß b e r g ) ; 98, 338 
— Patr . Peter 94, 64 
Chamer egg ( G C h a m m ü n s t e r C H A ) 96, 
408, 4 0 9 1 3 ( Ü b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t ) 
C h a m m ü n s t e r ( C H A ) : cella ad Chambe 
96, 405 f., 414 — ecclesia Chambe 96, 
416 
— F r K a p . 94, 36 
— Klos te r 96, 414 ( G r ü n d u n g ) ; -mark 
96, 407, 411 (Kar te) , 417 (Alterdorf) 
— M ü n z s t ä t t e , angebl. 96, 406 f. 
— Pa t r . : A n n a 94, 24, 64 — B M V 94, 41, 
64 — K a t h a r i n a 94, 36 
— P f a r r e i und B e g r ä b n i s o r t 96, 111 
— Regensburger H o f 96, 417 
— Reichshof, angebl. 96, 405—421 
— Ü b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t 96, 409 1 3 
— Singer 
Champagne (Frankr . ) Hande l , Messen 97, 
411; 100, 11 
— Pfalzgrafen i n der, 99, 189 
Champagny, H z g . von Cadore (1756/ 
1834), f r anzös . A u ß e n m i n i s t e r 93, 131 
(1809); 97, 303 
Charbler, Friedrich der, von der Alten-
stat (b. V o h e n s t r a u ß ) 96, 335 ( L L ) 
Char lons- sur Marne (Frankr . ) , Bsch. Lan-
debert 99, 194 
Charmannesseliden — K a r m e n s ö l d e n 
Chartres (Dep. E u r e - e t - L o i r , F r ank r . ) 93, 
290 
Chasanreuth zu G r o ß e n s c h w a n d b. T ä n -
nesberg ( V O H ) F l N 95, 77, 127 
Chastner —• Kastner 
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Chateaubriand, Francois Rene (1768/1848), 
f r anzös . Schrif ts tel ler 98, 149 
Chatzperger (13. Jh.) z C H A 96, 421 
Cheferingen —• K ö f e r i n g 
Cheglär —• Keg le r 
Chemdie —> K a i m l i n g 
Cherglein ( P N ) 96, 313 ( L L ) 
Chesschaw —> Teschau 
Chiavena (C läven , Cle fen ; P rov . S o n -
dr io , I tal .) Z o l l s t ä t t e 97, 408 
Chiemsee-Bistum 93, 103 
Childebert I I I . , F r a n k e n k ö n i g ( M e r o w i n -
ger) 99, 168 — Sohn des Hausmeier 
Grimoald 99, 191, 196 
Childerich I L , Sohn Chlodwigs I L , (662— 
675) F r a n k e n k ö n i g (Merowinger) 99, 
174, 180 f., 183, 200 
Chirphinholtze —• Kiefenholz 
Chleistentaler —• G l e i ß e n t h a l e r 
Chlodwig I . ( f 511), F r a n k e n k ö n i g (Me-
rowinger) 94, 42; 99, 197 
— I L ( f 657) K g , 99, 197 f. 
Chlotachar ( P N ) 99, 197 
Chlothar I I I . , Sohn Chlodwigs I L , ( f 673) 
F r a n k e n k ö n i g (Merowinger) 99, 198 
Chlumetz ( K r . Tabor , V e r w a l t . - G e b . B u d -
weis, C S R ) S c h l o ß 100, 176 
—• L o b k o w i t z 
Chnawr —> Knaue r 
Choberossen —• Dobrassen 
Choblicz -> R ö b l i t z 
Chodowieck i , Dan ie l ( f 1801), M a l e r u . 
Radierer 97, 189 4 8 
Chörndl ( P N ) 96, 369 ( L L ) 
Cholndicz, Agnes 96, 349 ( L L ) 
— Jakob zu Chrotensee 96, 349 ( L L ) 
Choph, U l r i c h d . , 96, 323 ( L L ) 
Chorngebel, Agnes und ir prüder der, 96, 
369 ( L L ) 
Chossolt, Chunrat der, 96, 361 ( L L ) 
Ohoswiczer, Niclas und sein aydem Jacob 
96, 348 ( L L ) 
Choczenpach -> Kotzenbach 
Chotzenrawter, H e i n r i c h , von der A i c h 
96, 380 ( L L ) 
Chotzlitz -> Köt t l i t z 
Chovnesbac —> Kainsbach 
Chranach (Kronach ?), Mertein von, 96, 
309 ( L L ) 
Chrandorf —• K r o n d o r f 
Chraus —• Kraus 
Chrawczer (Kraus ?), Chunrad und Mar-
chant, von Penrewt 96, 327 ( L L ) 
Chreblitz —• K r ö b l i t z 
Chress, Hans, von Nantschenrewt 96, 339 
( L L ) 
Chreusen —> G r e u ß e n 
Christimühle (Ger. Hohenfe ls ; P A R ) 100, 
156 
Chrod-Sippen am M i t t e l r h e i n 99, 203 
Chrodebert, Chrodegang ( P N ) 99, 203 
Chrodoald 99, 181 (Agi lo l f inger ; dessen 
Sohn — Faro), 202 (Bruder Ada-
valds ?), 203 
Chrodoin ( P N ) 99, 203 
Chrotensee —»• Krottensee 
Chrupphlein, Niclas 96, 348 ( L L ) 
Chünhof — Unterkonhof 
Chünleins (Günz la s ?), 96, 304 ( L L ) 
Chuenratsrewt — Konnersreuth 
Chul(l)ein ( F l N ) 96, 329 ( L L ) 
Chulm —> K u l m 
Chumer sprucher — K ü m m e r s b r u c k 
Chunhof b. Altenstadt ( N E W ) 96, 365 
( L L ) 
Chuningesdorf (863, Lage unbek.; >> K ö -
nigsdorf) 93, 46 
Chunczlin 96, 324 ( L L ) 
Chuono, M ö n c h zStE 94, 34 
—+ (u.a.) B u c h (Chouno) 
Chur (Schweiz) : Bsch. Hartbert (952)97, 
407 
— Z o l l 97, 407 
Churn, Castrum —• K ü r n 
Churcz —• K u r z 
Churczel, Fridel 96, 320 ( L L ) 
Chuttner, Marquart, von Stendorf 96, 372 
( L L ) 
Chyener, F r i e d r i c h 96, 378 ( L L ) 
Cidelaren « zidelare, B i e n e n z ü c h t e r ) —• 
Ze i t l a rn 
Cidheim —»• Z i e lhe im 
Circuice (Thrakien) 94, 90 
Cir iacus , P a u l (1716) Papiermstr . zR 100, 
116 
Cividale de Friuli (Forum J u l i i ) , Z o l l -
s t ä t t e 97, 408 
C lad rub , K l . i n B ö h m e n (CSR) 97, 1 9 4 6 6 
Cla i rvaux (Dep. Aube , F r a n k r . ) 95, 165 
Clajus , Johann 98, 117 
Claudius , Mat thias ( f 1815) Dich te r 97, 
396 
Claus : Anse lm (1697) P r i o r zEnsd. 99, 46 
— Hans (1700) Spengler z A M 99, 44, 57 
— Joh . D i e t r i c h (1601) zEnsd. 95, 164 
— Joh . K o n r a d < Neuburg/Donau, (1655) 
B g . z A M 99, 4 4 1 5 1 
Clawczhof —> Klaushof 
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Cleispental(er), Cleistentaler —»• G l e i ß e n -
thal(er) 
Cleuzer, Cleuzner — Kleuczer 
Closs, Endres (1574) z W E N 92, 1 5 4 2 6 7 
Clostermeyer, M a r g a r . (oo Die t r ichs) zR 
93, 229 
Glüver (Cluber, Cluverius), P h i l i p p (1580/ 
1622), Geograph u . Al ter tumsforscher 
98, 60, 186—189, 191 
Gluny (Dep. S a ö n e - e t - L o i r e , F r a n k r . ) Be -
ned . -Abte i 94, 39 (Reform); 95, 23, 
48, 53, 56, 67; 99, 97 
Coburg (CO) 93, 241 
R T - G e s . 94, 157 (v. B o h n , Bonn) 
—> Thomae 
C o c k e r i l l , J o h n —• Societe Anonyme 
Codex aureus 97, 199, 360 
Codex Maximi l i aneus Bavaricus c iv i l i s 
(1756): 97, 178 
Colmar (Dep. H a u t - R h i n , O b e r e l s a ß ) 93, 
239, 266, 286 
Colomann („Dölzet"), Patr . Colomann 94, 
64 
Colomezza —> K u l m e r b e r g 
Comenius, Joh . Arnos (1592/1670, 98, 
55 1 8 7 
Comestor —• Petrus Comestor 
Como (Prov. Como, Ital .) 97, 409 
— Eisenhandel 91 , 148 
— Statuten von 1209: 97, 410 
Compostel , Haus — F r a n k f u r t 
Conrad (us) — K o n r a d 
Cons, Hans (1616) zOt t raching 95, 196 
Consa lv i , (1803) p ä p s t . S t a a t s s e k r e t ä r 
97, 241 
Constitutio Rupertiana (1395) 100, 188 
Consu l , Stephan (p. 1553) zR 99, 222, 
224 ff. 
Conzu (?), Hanns, smids sun 96, 381 
( L L ) 
C o r n e l i ( u s ) m ü n s t e r —> K o r n e l i m ü n s t e r 
Corvey ( K r . H ö x t e r , N o r d r h . - W e s t f . ) , B e -
ned . -Abte i 94, 56 
— A b t Wibald (1153) 99, 89 
Cotescalch —> H e r r n w a h l t h a n n 
Cot ton-Manufak tur i n Bayern 100, 40 
Councler & f i l s , Marse i l l e 100, 77 
Cra ja b. Bleicherode ( T h ü r . ) 97, 395 
Cramer — F l i n c k & Cramer 
Cramer -Kle t t , F a . z N , u . Theodor F r h r . 
v . : 97, 51 f., 74, 100, 118 5 6 , 120 
Cregl ingen ( K r . Mergenthe im, Baden-
W t t b g ) 99, 214 5 3 (Hergottskirche) 
Cremer , Theo (1779) zBrüsse l 100, 77 
Cremona (Prov. Cremona, Ital .) 97, 407 
(Liudprand, 968) ; 409 f. 
Creußen L L 96, 291 (an der Krewsen zue 
Slamer st or ff), 380 (wis an der Chreu-
sen) 
Creußen, Sulbacher Eisengut 91 , 126 
— Bergbau b., 91, 128 
— H a m m e r m ü h l e 
C r e u ß e n ( P E G ) 95, 95, 116; 96, 326 ( L L 
Chreusen); 99, 120 
— Jakobs -K i r che 95, 81, 94 
— Zehent 95, 94 
Creußen, Gelfrad v. (1139) 95, 100, 116 
— Pewl zu, und sein stifsun 96, 308 ( L L ) 
— Wirnt v. (1178) 95, 95 
—> Pruckmüllner, Sophler 
C r e u ß e n e r Fors t 95, 138 
Creuz (angebl. Ste iermark) 94, 134 (Peu-
schel) 
Creuzer, Georg F r i ed r . (1771/1858), P h i -
lologe 98, 149 
Cristann (?) Peter (1450) Bgm. z N A B 9 6 , 
184 
Cronegg, F r a u v. (1822) 97, 329 
de Cruce —• Johannes de Dys t 
Crutzennach — Stayn 
Cumpo (c. 1120) 95, 187 ^Schwabe lwe i s ) 
Cuniberg auf Os t r i ch , Therese F ranz i ska 
(OO 1833 F r h r v. K ü n s b e r g 96, 3 5 4 1 
Cunradus —• K o n r a d 
C u r c a (Kleinasien) 94, 98 
Cusanus (Nikolaus von K u e s ; •{•1464), 
Kard ina l l ega t 95, 57, 59 (cusanische 
Klos te rv i s i t a t ion) ; 98, 29, 128 
Cutental — Kei ten tha l 
Czeidler — Ze id le r 
Czeilräwter, Hansel 96, 368 ( L L ) 
Czepko , Dan ie l v. (1605/60), Dich te r 94, 
152 f.; 98, 62, 64, 133 
Czerrer — Zer re r 
Czugler —y Z ü g l e r 
Czwerbenz —• Zwerenz 
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